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analysis	was	 employed	 to	 analyze	 each	 film	 and	
constructionist	 approached	 was	 used	 to	 examine	
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by	 other	 characters.	 These	 meanings	 were	 the	






over	 other	 characters	 or	 empowered	 people	 
surrounding	them.	
Keywords	 :	 Constructivism,	 Film,	 Kathoey,	 Ideal	
beauty
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(The	 Looking-Glass	 Self)	 ต่อภาพลัักษณ์ทางร่างกาย	








































Turner,	 2006)	 การแสดงตัวิตนี้แลัะภาพคุวิามีสวิยของ 
กะเทยกลัายเป็นี้จัุดเด่นี้สะดุดตาถุูกนี้ำามีาใชิ้ในี้การแสดง 
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ใคุรไม่ีได้	เม่ี�อถึุงเวิลัาท้�ต้องแข่งขันี้เร่�องคุวิามีสวิยคุวิามีงามี	
เธิอก็จัะแต่งตัวิอย่างเพ้ยบพร้อมี	 ทั�งการแต่งห้นี้้าทาปาก	














































 ส่ำวนท่�หน่�ง: บริบทของก�รศ่ึกษ� 
 1. ตัวละคำรหลักในแต่ละเร่�องท่�นำ�ม�วิเคำร�ะห์ 

























จัึงทำาให้้รู้สึกเธิอสามีารถุเอาชินี้ะตวัิลัะคุรอ่�นี้	 ๆ	 ได้เสมีอ 
เม่ี�อม้ีการประชัินี้คุวิามีสวิยคุวิามีงามีกันี้
	 ตัวิลัะคุรท้�	3	กะเทยสาวิม้ีท่าท้เร้ยบร้อย	อ่อนี้ห้วิานี้	




















































เช่ินี้	 คุวิามีจัำา	 อารมีณ์	 คุวิามีสนี้ใจั	 การสังเกตพิจัารณา	


















ต้องดูยิ�งให้ญิ่	 คุวิามีสวิยท้�ต้องดูสูงส่ง	 ดังท้�ตัวิลัะคุรได้ 
กล่ัาวิว่ิา	“ฉันี้ต้องสวิยดุจัราชิิน้ี้ห้งส์”	ห้ร่อแต่งตัวิตามีแนี้วิคิุด	













 กล่่มท่� 2 กล่่มท่�ให้คำว�มหม�ยของคำว�มสำวยจ�กอิทธิิพล 
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ห้ร่อการท้�ตัวิลัะคุรท้�	 3	 เลั่อกท้�จัะแต่งกายด้วิยชิุดเดรส 



















 กล่่มท่� 4 กล่่มท่�ให้คำว�มหม�ยของคำว�มสำวยจ�ก 
ก�รแสำดงออกถึ่งก�ลเทศึะ	 ซึ่ึ�งเป็นี้กลัุ่มีท้�ให้้คุวิามีห้มีาย 






แลัะโอกาสต่าง	 ๆ	 ดังการแสดงออกถุึงคุวิามีเป็นี้แมี่ของ 
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เพ่�อคุวิามีต้องการการยอมีรับการช่ิ�นี้ชิมีช่ิ�นี้ชิอบของตัวิลัะคุร 
ผู้่ชิายในี้แต่ลัะเร่�องนัี้�นี้เอง















“เจั�รู้แลั้วิ	 เจั�สวิยขนี้าดนี้้�ไมี่มีองได้ไง”	 แลัะอ้กคุรั�งท้�ทำา 
คุุณไสยใส่ลัูกชิายของพ้�คุนี้โตแลัะพูดกับคุนี้อ่�นี้	 ๆ	 วิ่า	




เห้ตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ซึึ่�งสะท้อนี้ฉากต่าง	 ๆ	 ท้�ตัวิลัะคุรห้ลััก 
แต่งกายจันี้กลัายเป็นี้ท้�ดึงดูดคุวิามีสนี้ใจัจัากสังคุมีกะเทย 



























	 จัากผ่ลัการวิิจััย	 ผู่้วิิจััยสามีารถุสรุปผ่ลัแลัะอภิปราย 




























































	 ในี้ภาพยนี้ตรท์ั�ง	 6	 เร่�อง	 แสดงให้้เห้็นี้ถุึงการสร้าง 
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